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浅野一男：ベニバナイチゴ Rubus vernus（バラ科）の長野県における新産地
Kazuo Asano : A new locality of Rubus vernus（Rosaceae）in Nagano Prefecture
ベニバナイチゴ Rubus vernus Fockeは本州北中部の主に日本海側と北海道西南部に分布し（Naruhashi
and Satomi 1972），高山帯の低木林内に稀に生じる低木である（Naruhashi 2001）。分布の西限は福井県三
ノ峰（白山山塊，大凡 136°45′E，36°5′N），南限は長野県仙丈ヶ岳（赤石山脈，大凡 138°11′E，35°43′N）
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Fig. 1. Distribution of Rubus vernus in Nagano Prefecture, Central Japan. The asterisk（＊）indicates the new
locality of Mt. Chausu-dake in the Akaishi mountain range. Map was modified from Naruhashi and Satomi
（1972）.
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